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Ovatko ne mielestänne soprvra
vai pitaisikti niitä tiukentaa tai
väljenlää?". Näin kysyltäessä
39 prosenttia vastanneista ha-
lusi alkoholipolitiikan lieven-
tämistä tammikuussa 1992 ja
37 prosenttia tammikuussa
1993. Tekevälle sattuu virhei-
täkin, multa tutkimukseen si-
"Mutta kaikki ammatilliset
ideologiat ovat jaloja, esimer-
kiksi metsästäjäl eivät unissa-
kaan sanoisi itseään metsän
teurastaj iksi. päinvastoi n. omi-
en sanojensa mukaan he ovat
eläinten ja luonnon ystäviä,
jotka rehdisti noudattavat peli-
säänlöjä. samoin kuin kauppi-
aatkin puolestaan vaalivat re-
hellisen voiton periaatetta. Ja
kauppiaiden jumalaa, kanso-
jen lahentymisen jaloa edusta-
jaa. kansainvälistä Merkurius-
ta, sanovat varkaatkin omak-
seen. Ei siis kannata panna sen
kummemmin painoa sille, mil-
laisena jokin toiminnan haara
esiintyy harjoittajiensa tietoi-
suudessa." Nain kirjoitti aikoi-
naan Robert Musil romaanis-
saan "Mies vailla ominaisuuk-
sia" ammattien perusongel-
masta.
Kun lukee angloamerikka-
laista kirjallisuutta tai katselee
amerikkalaisia elokuvia, tun-
tuu kuin puolet kansakunnasta
ansaitsisi leipänsä toimimalla
terapeuttina tai psykoanalyy-
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sältyy aina myös vallankäytön
momentti.
Suhosen teos on hyvä väline
niille, iotka haluavat ymmärtää
kaksisuuntaisen peilin ongel-
mia. Mutta joskus mielipide-
tutkimukset eivät ole vain kak-
sisuuntaisia peilejä, joskus
tuntuu kuin peilit olisivatkin
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tikkona toiselle kansanosalle.
Samalta tuntuu kuulopuheiden
ja alan kirjallisuuden mukaan
myös talk show -tyyppisten te-
Ievisio-ohielmien kasvu ja kil-
pailu. Erilaiset ongelmanpoti-
jat istutetaan matalaan tuoliin
kuin rippipenkkiinja he saavat
kertoa ja paljastaa salaisimpia
kipujaan ja toiveitaan miljoo-
nille television katsojille. Kai-
kille näille ohjelmille näyttää
olevan yhteistä myös se, että
näiden egostrippareiden avuk-
si on kutsuttu alan ns. asian-
tuntija, joka yrittaa selvittää
haaslateltavan ongelmaa tai
ongelmia. Ja samalla han
markkinoi 
- 
yllätys, yllatys 
-juuri sattumoisin samaan ai-
heeseen liittyvää kirjaansa.
Kysymyksessä on eräänlainen
sielunelämän "bon appetit"
-ohjelma.
Niinhan se näyttää olevan
Suomessakin tilanne, joskin
hiukan kotikutoisemmassa
muodossa. Lehtien sivut mai-
noksineen ja buffeineen pursu-
avat erilaisia "henkisen kas-
peräisin Linnanmäen nauruta-
losta.
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vun" tai "elämäntaidon" kurs-
seja. Radio-ohjelmat, jolleivät
nyt aivan pohdi, niin sivuavat
"avoimen rehellisesti" ihmis-
ten intiimejä asioita. Erilaisilla
sosiaali- tai terveysalan kurs-
seilla ihmiset kerääntyvät yh-
teen oppiakseen "empaattisen
asiakaskohtaamisen" tai "ko-
konaisvaltaisen ihmisen huo-
mioonottamisen" taitoja. Nais-
tiedostusryhmät keräävät to-
distusaineistoa "salkkutolk-
kumulkku"-henkilöiden sala-
liitosta siinä kuin vaihtoeh-
toihmiset kerääntyvät vanhois-
ta saunavihdoista keitetyn teen
ääreen huokailemaan luon-
taishoitojen autuaaksiteke-
vyyttä.
Myös tavalliset ihmiset poh-
tivat keskenään ja itse tykö-
nään, miten voisivat elää "ai-
dosti" tai "loteuttaa ominta it-
seään". Lehtien otsikot kirku-
vat. miten masentuneisuus on
levinnyt yha yleisemmaksi vai-
vaksi kaikkialla maailmassa.
Kaikkialla "ahistaa" kuin Jus-
si Paruiaisen näytelmissä.
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Näin psykosanasto on valunut
tavallisten ihmistenkin arkeen.
Arjen psykologisoitumisella
eli psykokulttuurilla Janne Ki-
vivuori viitlaa kirjassaan juuri
siihen, ellä lavalliset ihmiset
alkavat tulkita oman elämänsä
arkea ja sen tapahtumia omak-
sumalla kasitteita, joita psyko-
logiatieteellinen perinne on
kehitellyt. Niistä luodaan arvo-
ja. Arki, sen harmaiden päivi-
en tavarajunat on saatava jo-
tenkin siirtymään sivuraiteel-
le.
J. P. Roos on elämäntapatut-
kirnuksissaan todennutkin ny-
kyisten keski-ikäisten vello-
van aikaisempia sukupolvia
enemmän ihmissuhdeongel-
missaan. Elamastä näyttää tul-
leen jotenkin vaikeampaa ja
monimutkaisempaa kuin en-
nen, vaikka aineelliset olosuh-
teet ovat parantuneet. Se tun-
luu olevan erityisesti hyvin loi-
meentulevan keskiluokan har-
rastus, sanoisinpa miltei elä-
mänprujekti. Tama ei toki tar-
koita sitä, että ihmisillä ei olisi
aitoja ongelmia. Kysymys on
pikemminkin siitä. että perin-
teiden kuluttua "kayttökelvot-
tomiksi" psykologisten ratkai-
sumallien markkinointi on ak-
livoilunut. Kysl ntä ja larjonta
selittävät tieteellisinä markki-
noitujen käsitteiden tarpeen.
Näillä käsiueillä uskotaan hal-
littavan se vaikeaksi koettu
elamä ikään kuin tieteellisesti.
lhanleena nähdäan erilaisten
"psykogurujen" ihanteiksi
määrittelemät arvot ja heidän
oikeana,/todellisena pitämänsä
tapa elää. Sen. minkä aiemmin
antoi esimerkiksi vaikkapa us-
konto, uskotaan löytyvän näi-
den ihmisten "tieteellisestä"
kielenkayttista ja oikotulkin-
noista.
Tässä vuorovaikutusproses-
sissa korostuu kahtiajako
asiantuntija./maallikko. Ale-
taan ikään kuin ajatella. ettei-
vät maallikot pysty e[ämaen
" attoa", "todellista", "oikeaa"
tms. elämää ilman näiden ns.
asiantuntijoiden apua. Vähän
samaan tapaan kuin alettaisiin
uskotella pääskyselle. ettei se
pysty lentämään oikein, koska
se ei ole sattunut kuuntele-
maan sen tai luon aerodynamii-
kan professorin luentoja lentä-
misestä. Kun tieteen varjolla
yritetään levittaa jonkinlaista
uutta lerapeuttista moraalia. on
hyvä muistaa taustalla olevan
humanistiserr eliilin (esim.
psykologien) valta- ja työmark-
kinapyrkimykset. Tämä ei vält-
tämättä merkitse sita, etta hei-
dän aseltamuksensa olisivat
vääriä. Tuo huomio vain asettaa
arjen psykologisoinnin yhteis-
kunnalliselle paikalleen.
L sein kay niin, ellä "kyseis-
ten arvojen vastustajat tode-
taan pälemättömiksi havaitse-
maan todellisuuden aitoa luon-
nella. Vastustajat ovat sairaila.
patologisia. vieraantuneila.
epäterveitä, naiskokemuksesta
osattomia, neuroottisia 
- -
alemmuuteen tuomittuja, huo-
nossa uskossa. kylmia. itseään
tuntemattomia 
- 
sanalla sa-
noen mitä tahansa mikä estää
sisäpiirilaisten todesla ottami-
sen".
Nain koko tarjottu usko-
musj ärjestelmä panssaroidaan
Kivivuoren mukaan kaikelta
teneeltä kritiikilta. Siksi eri-
laisten "aidon elämän" tera-
peuttien kanssa on niin vaikea
keskustella. He oval valaistu-
neina omineet tiedon siitä,
mikä on oikein tai väärin. Us-
komusjärjestelmästä on tullut
jonkinlainen bunkkeri.
Vaihtoehtoisuuden, elämän-
taparadikalismin tai mitä eri-
laisimpien vähemmislöjen ni-
missä psykokulttuurin markki-
namiehet ja -naiset julistavat
henkilokohtaisuuden poliitti-
suulla. Ns. julkinen ihminen
on näislä ymmär1ämisstrategi-
oista poissa ja pelastusla etsi-
tään erilaisten "toiseuksien"
alueelta. Ja näyttää silta, etta
psykokulttuurin ja elämänta-
paradikalismin markkinalo-
giikka pitaa: itsensä toteutta-
misesta ohjenuoran punonut
ihminen näyttää olevan se,
joka antaa muiden ("asiantun-
tijoiden") päättää omasta elä-
mästään. Poliittinen elain ih-
misessä eli kyky ymmärtää ih-
misten välisiä suhteita tape-
taan. Näin on luotu psyko-
markkinat. "kuhnehoitajien
kielikylvyt". Samoilla markki-
noilla kilpailee myös Kivivuo-
ren oivaltava kirjakin, mutta se
katsoo itseään myös ja ennen
kaikkea ulkopuolisen silmin.
Se liittyy tähän lraditioon niin
kuin uskontojen traditioon liit-
tyvät niiden kerettiläiset.
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